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РАЗВЕРНУТЬ МАССОВЫЙ СЕВ 
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОГОРОДАХ
Ревда ( Камышев)
Ио Ревдипекому заводу вы­
явлено желающих иметь своя 
«городи 238 чел. т  27 га 
земли, ЕЛЮС дополнительно 
в з я м я х  земельные участки 
имеется 322 человека иа 23,5 га.
На это количество вемли 
семена имеются . ю лиееты о, 
Креме того, семенная карто­
фель будет выдаваться луч­
шим у. зрннкам-рабочзм, имею* 
щнм свои огороды. Требуемая 
для тог* картофель также 
\  имеется. (25 тона, 619 кгр.)
Ностановлйние PR  ВКП(б), 
Ofб ы ваю щ ее Ревду изготов*
лять у  себя и а  заводе неебхо
димнй для огородов ннстру 
мент, выиоливно. Грабли, лей­
ки, лоиаты заготовлены н рас 
иродаются в т в ч е и и Ю  
двей.
Плох* дел» вбстоит с обра 
боткоі вемля. Из 4 9  га разрабО' 
таио только Т га. Не всю обра 
ветку земли иод индивидуаль­
ные егородн Ревда закончит 
к 16 мая, так заверил тов. 
Камышев (Ф ЗЕ). В немощь 
видивг дуальным огородам сей- 
чаа переброшен трактор.
Посев в огородах начнется 
с 20 мая.
Дегтярка
Под индивидуальные рабочие] 
огороды на Дегтярке вспахан* 
1 2  га, но к севу еще ие при- 
сту влево.
Каждый рабзчнй знает свой 
у ч ал о .:, у каж ю го «города 
висит дощечха с фамилией вла­
дельца участка.
За иоеледнюю иітндневну
на огородах р%б*тал« 3 0 9  че­
ловек. Семенами рабочие обес* 
нечены полностью. Еартошки 
выдается ио 90  кило на каж- 
ды« огород.
Огораживание рабочих его- j 
родов закончено.
Секретарь п а т о к а  
СУМС Корниш
Трубзавод
Трубстрой
Для обработки инінвидѵаль 
шп’ж огородов Тртбстрой имеет 
1 9 5  га для 23 17  рабочих. Семе 
нами н инструментом рабочие 
огороды обоепечены полностью.
На 1 4  мая обработано еемли
8 0  га, посеяно 3 га и раскор­
чевано 6 га. На огородах рабэ- 
ігх)г  32 лошади и два тракто­
ра. 6ами рабочие актнино ра 
ботают на огородах. Каждый  
внает свой участок. Б  15  мая*
вся обработка земля будет 
закончена н е 2 0  мая будет 
пристуалеие к посадке.
С обработкой зомлв отетаыт 
1 участок, участок ж елезно­
дорожников, участок милиции, 
монтажный и учаеток больна 
цы, в* в 15 мая и здесь об 
работка земли будет закончена.
Огораживаяне ве закончено., 
Нужно огородить, 50 8  метров 
а огорожено 300.
ВОРЫ ОРУДУЮТ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОГОРОДИ
В целях осуществления ре­
шения партии н правительства 
•б  индивидуальных рабочих 
огородах, партийно-советские, 
профсоюзные, го» негативные 
оргаанзаиіи  и вся пролетар­
ская общественность района 
■роводят серьезную подготови­
тельную работу. Рабочим отве 
девы вевля под огороды, оха 
яываетея всемерная помощь в 
крг обретении сема и, дается ло 
шгдиая в тракторная тягловая 
сн^а для обработки вемли, и 
вывозки лесоматериалов для 
нв городи и т. д.
Большая часть рабочих раіо  
и з уж» готгвыг к поеадво кар­
тофеля и равных овощей в сво­
и х  огородах.
По классовый враг в лице 
кулачества, ирсбрашегося н» 
вронзводстра, и спекулянты  
всякими методами орудуют в 
■нднввдуальиых огородах. Они 
агатж втю і б ретив развития
индивидуальных огородов ер6' 
ди рабочих, ломают изгороди и 
употребляют их для тонки не' 
te a .
Чераых Петр Ствваневич 
проживающей в городе Перво- 
уральіке п* ули^е Свердлова, 
и Костин Йикялай Моисеевич,про 
жявающнй по той ж е улице в 
дѴце № '2 5 , 9 ма», в 7 часов 
вечера похитили 6 ш тук жер- 
дой и 11 кольев с огорода ра 
бочпх н служащих редакции в 
типографии. Эти два вора пой­
маны в на них составам акт 
для привлечения к ответствен* 
ности.
Таких фактов мы в районе
имеем но маз*.
Органы прокуратуры и ю«тн 
ции самым бесиошадиыи об? а- 
8оч должны вести решатель 
ную борьбу с дезорганизатора­
ми раівитвя индивидуальных 
огородов.'
ІІуізиедшин.
(Рыбкин)
При юроведевви учета7 но за 
воду выявлено 589 хозяйств, 
имеющих свои огороды с пло 
щадью 5 3 ,5 0  га. Требуется іем  
ли для яе имеющих огородов 
199 хозяйств на 13 ,58  га. 
24 0  хозяйств т р еб у а і дополна 
тельно земли. З 'м ли  принято 
достаточнее количество. Рабо­
чие едедевы вее и участка зва 
ют хорошо.
Вспахано 5 га, 15 ,30  га под 
яято осенью. Огораживание ву 
ЖИО проводить H1 Е іОЩІ ДЯ  І 5  
га. На 19 га сохранена старая 
и ігороіь. Жердей уже сагэтзз 
« н о  200  ш тук.
Инструмент имеется. Откры­
та  торговля лопатами, прввезе- 
но 20 0  леек, 3 0 0  граблей и 
тонеры. >
Семенз за ;ю тся  водностью. 
Не превед?на проверка т л е  
чия семзн у ри-Зочах, имеющих 
своя огороды. Езгь случай. скры 
тия семян к эго выявляется.
Оферм іеи и е догозгров о за 
креалейии земельных участков 
за рабочими еще яе йроводитея.
Билимбаезский
КПХ—(Р  я б к св )
Под н и д гги д у ал ш г*  рабочие 
огороды имазтся яем ла 3 6 ,5 5  
I» . Ваяаханіі уже 3 0 ,8 8  га и 
заборонено 19 ,38  га.
У 321 рабочего имеютеи 
свои огороды с площадью 
1 3 ,7 5  га.
Имеется случай скрытия з«м 
ли. Это вы явідетвя ври про­
ведении учета о необходимее 
количестве с е в ів .
Семена»?, как картош коі, 
тач з  мелкими огородными 
культурами, обвсіеч8ны п о і- 
нозтью. С 15 мая првступаек 
к  иесадкв.
Картофель *ще не вы давал­
ся для иесадки. З іде?ж ка . вы ­
дачи получалась и з-за  неперо- 
веда денег за картошку. Пнст- 
румевт есть, но лаю  леек.
Для наблюдения за ходом 
обработки земельных участков 
выбраны унэляАмочевяые от 
домохозяек,— одна от 10. Через 
втнх уполномоченных будет 
вы являться готовность у іагт- 
ков ж севу и выдаваться семей 
ной картофель.
ПЕРВОУРАЛЬСК  
Райком ВКП(6)—т. ЧЕРНЕПОВУ. 
Райисполком —т. М И Х А Л К О В У  
Редакция — т.КАІУГИНУ. -
П о с е в  1 4 0  г а ,  о в с а  1 1  і ііа я  с е л ь х о з к о м б и -  
н а т о м  з а к о н ч е н .
Дяреатар леспромхоза КОКОУЛИН 
Партаргікзатор ПЕТРОВ 
Директор ш ш зи о м ізн а та  БОРОДИН
О
С В О Д К А
х о д е  с е в а  я р о в ы х  п о  П е р в о у р а л ь с к о м у
Намменввани* сельхоз- 
X  комбииатэв'
Общий
план
посев»
Выиол-
невие
Проц.
ѵіЫпол ч.
Колхозы:
Баляннна . . . # 457 16В ,8 36
Новая жизнь . . . . . . . 1 1 0 4 0 33
Ленинский п у т ь . 3 6 4 1 6 6 4 5
Еоммуиар . . .  ; ; ............... 147 47 32
Красный л уч  . 2 4 4 30,7 13
Авангард . 37 8 116 5#
П р а в д а .......................; .  .  .  . 364 1 1 4 ,2 31
ГНалнна. . . ; ; .  . 239 47 10
П вк р а. .  ф . 1 3 4 39 29
Еоимуна Нива . . . .  , .  ; . 6 6 16 2»
Колхоз Буденног* . . .  .  ; . . 83 38 ,8 4 3
Блюхара . . .  ; .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 5 75 ,5 30
Ворошилова . 123 36 ,5 30
Знам я . . . .  « • * « . . 1 3 3 2 6 ,5 2 1
Новая деревня . 135 66 5в
Ір аен аа з в е зд а ................. . . 57 19 3 0
Всего .  . J3290 LOOS \ 3 0 ,8
бельхошибниаты:
Среіуралнедьстрей ;  ; .""Л : . 8 8 0 3 7 6 ,5 43
Трубстрой . . .  . . . . . . . 4 2 8 1 8 0 4 2
Рвё?гяскяй завод . .  ................. 4 5 4 2 4 2 ,2 5 3  -
2 2 0 2 6 ,5 1 2
Д и и ш в ы й ............................ .....  . 1 6 0 3 2 .9 21
Билн*6аевскяй ЛЯХ . .  .  . 2 9 7 1 2 5 4 2
Бнлимбаевский з а в о д ................ 1 0 5 4 4 4 2
Трест Ж а р и и га ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 6 1 5 2 ,2 3 0 .
Еузииский .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2 9 0  I 2 8
Трубз£в !Д . . .  ; . ^  ; .  .  . 130 2 6 2 9
Дзгіярка . .  ; .  ; ; .  ; ; . ІОО 13 ! 13
Всего г • 37 43 18 40  j 3 6
Прочие организации 8 8 4 1 6 0  ! 18
Е іянолнчяаки 444 37 8
Рабочие 1540 12 0 ,8
Зав. РайЗО Слззмн
Телеграммы
ОБЩЕСТВЕННЫЙ с у д  н а д  г е р м а н с к и м  
Ф А Ш И З М О М
«Юмаиите» вэобвіает, чт* майской квнпартнв БеЭмльра, 
в Париже состоялвя обществен которому удалось убежать из  
вый гуд над германоанм фа- конаеитращионнэго лагеря Да- 
шнімом. В зале суда присут- хау. Вся аудятаркя, стоя, при- 
втговало б.ООо чел. вемтвввала Бвймзера, иела
В иреініаум  были избраны ’ «Патернащаонал» и прэзззгла?  
писатели Андрэ Ж ад, Ыальро, шала «Да здравсівуш тЧазоты », 
щвэфесеора Лавжевзи, Н реаані
и‘Баллов, а также нредстава-j На прецегсе была о г з ш е .  
тели трудйщихся Йадо-Кнтав, ны обращения Ызкенма Г*рь- 
Польши. Голлаидни, Италиа я ?*го, Ровен Роллааа п Анри 
Чехэ-Словакни. Барбюса с призывом развѳр-
Бураой овацией было ветре- нуть широкую камаинаю за 
чено выступление члена гер- *свобеждение Тельмана.
я п о н с к и е  п р о я с н и  е Г н н т а е
Агентство Свмбун Р*вго ут­
верждает, что -яш в кив вози­
мые влаетя категорнчосва ^oj* 
ражашт н р т з  отсэочки лаклю 
чевия соглаш евиі ' почтою ! в 
жодезводорсжной сваей межзу 
Северным Киіаім и Маичжеу-Го.
Динас (Белянин)
И з 2 4  га земли для инди­
видуальных огород»а всяахано
6 ,7 5 . 12 мая был органвззван 
массовый выход в поле, рабо 
тало 150 чваозок. Всиашка 
вровзводилась лошадьми и 
вручную. Гетом в нові ву 5 ,2 5  
га. Вручвуіа раев^рчекаа* 2  га, 
Теилострой, Цемстрой я дру­
гие организации всю всяашку
целины ізя я н  ва себя.
Вся земля разбата на учаат 
ки, каждый ' рябзчпй знает  
се : і  учаоюк. Ииітрумеита впол 
не достат*ч*о: лопат —  2 50 , 
окуч игк*в— 50 , Г |а б л в 8 ~ і5 0 ,  
л еев — 40 штук.
Семенами огороды обесіеяааы .
Вся работа во обработке чая­
ли будет закош ена к 15  мая.
По еоэ&щеккю агентства C m
буи Ренге, штаб квантуиекві 
аряиа *іублик*ваа за я в л ен и е
в котором обвиняет віасти  Се­
верного Китая в „новом а з р у -  
ш еиан перомнряя в Тайгу*. 
Эт* «е д,руш ение» вырижаотся 
в том, чг* пятого чайла к в та і-  
екна войска якоби оЗетреляіи  
яионгкай отряд, возвращавший 
ея из Часяня иа место яоетояи  
ног© расквартирования я С ияь- 
луие. Слодетвне, которое вро- 
водилось кемандоваяиезг' япон­
ского отряда, яадало результатов. 
Реиеяиа Я ьі»няи ке у .ает іс іать  
а влгке Моянэволиостью свотеот 
ствует п оли тик , изложсии»! в 
зааѴіеввв от 17 анре я.
НАША ' ПАРТИЯѵ-
В О П Р О С  
К а к  у к р е п л я е т  п а р т и я  
с в о ю  а в а н г а р д н у ю  р о л ь  
я а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  
О Т В Е Т
„Т е , что сделала наша 
партия  за  последнее пятиле­
тие, поднимает— говорит Т. 
Еаганович— весь вопрос о роли 
и значении, партии и ее ру­
ководства на новую, небыва- 
лую высотуи. На нѳвуав, не­
бывалую внсету нодняге за г* 
д к  риковструктявнего перивда 
авангардная рель вашей л е я м  
■ской аіртнн.
Широкие массы беспартий­
ных рабечих всегда с^нталн 
нашу партию своей родной и 
близкой партией. Но на рекох 
струиивном т і е  веш днев- 
лак связь парткн со всей 
жизнью рабочего класса под­
нялась ва новую, высшую 
ступень.
Необходим® есебо подчерк­
нуть внедрение за этот перк- 
од з широчайшие массы рабо 
ЧИХ принципов коммунистиче 
ского отношения к  труду—  
соціоревнівання л  ударяяче- 
ства,— охватывающих іош и еп . 
ные касеы рабочих. Вто озиа 
чает, чт» коммунистические 
влхішив партии вошло в быт 
рабе«нх масс в целиком под­
чинило себе важнейшую область 
жизни р аээчег©— его производ­
ственную ж аіаь,— что нераз-1 
рывная св£зь вартвв со всей 
звгжыо- рабочего класса под- 
жяла весь кла?с ва новую сту- 
вевь. Сейчас, ва баз» исбеды 
соцнаіиіна в сельском х«*яЦ- 
чітве, «циалпстнчмкев отноще 
ввя к труду шнреко введряет- 
ся в в колхозные массы' Ка 
кое огромное гиаченне кмеет 
эте для уьргндеяия авангард 
ной роли партия!
Одним из решающих иржв 
нак»в иавтни как авангарда 
пролетариата является ее во­
оруженность революционной 
теорией, неустанное развитие 
этой теории в неразрывной 
связи с новыми условиями и 
ветребнвстями классов»# борь­
бы жролетарната. Это подпер 
кивают l ia is e  ж Энгельс, Ле­
вин ж Сталея. Ва рвіенструк- 
тивнкй период, код гениаль­
ным руковедствои т. Сталина, 
вартвя вровела огремиую ко*
БОЕВОЙ авангард пролетариата
прожектором маркеистекі-лѳихя 
екой теорхи кутя разрешения 
вставших новых веемярво-жстэ 
ричееких задач. Bse коренные 
нреблемм ленинского учежжя о 
диктатуре пролетариата, ж по­
беде социализма веджжл sa  но­
вую ступень тов. Сталин  ж 
развиа их дальше. О засыщен 
нести и интенсивности т р е т и  
чееней жвзнн нартнн на рекон 
структивном этане говорит так 
же тот факт, что ха »тен эта­
пе партия разоблачила и раз 
греміла всякого ре да буржуаз­
ные извращения ве веех без 
исключения областях ндеолеги- 
ческего \ фронта. Мзд прямым и 
во посредственным руководствам 
*. Сталина были разгромлены 
механицизм н маньяевиетвую- 
щне идеалисты в философии, 
,ру1инцн!< и механисты в по- 
літвЕОивіШж, нвреверзбвщнаа ж 
литфронтевщвва в литературе, 
треяквстекне контрабандой  
в идарнке-нартнйнеі литера­
туре и т. д.
Упрочение единства и моно I 
литности  партийны х рядов, 
достигнутое в жесткой борьбе 
с ввиортувистами,— вот чте ноа- 
веляло на:ти и  жодиять на не­
бывалую высоту евою аван­
гардную рель в рекенструвтив 
жм8 йериэд. Никогда партия 
ве была так единодушно спло­
чена іекруг сройго леиннсквго 
руководств, так  м е іел н т іа , к ак  
еэе времени вступления СССР в 
период ео ц и лязм а ,
Обэгащеигѳ внутрипартий­
ном жизни  первичных вартнй 
вы х о р ган н в аи й , увеличение 
цх производственной роли, 
р*ст и выдвижение новых пар­
тийны х кадрѵв, развеотываязе 
большевистской самокритики  
а  вод'ем на новую ступень 
внутрипартийной демократии 
—вот, что екта ін л о  едят из 
важнейших основ роста и но- 
выш еввя авангардной , пели 
партии иа современном этаае. 
С иебедей колхозного строя в 
деревне невзмержио выросла 
руководящая, ававгардиая рель 
гартив в мног.мидіненвых мае 
сах крестьянства. Партивиая 
оргажизадия в деревне и как - 
дм Г. квммуниет являются ге- 
иерь н еи вередтен ны м и ерга 
и гкторам и  иолхоіного произ* 
ведства и Бовеедневнами ивіи  
тичесЕими вожаиами колхозных 
маес.
I Переетроеніе яартміаого ав*
і нарата я партийных рядов* 
‘ чистка партии в качало первой 
в в начале второй пятилетки, 
укрепленно нартиіног» аппа­
рата в резвее уенлеаяе ег» 
ведущей рели— гае гто было 
н является выраженвем укреп­
ления авангардной роли пар­
тии. ДІромішовевие вглубь 
всех проблем хозяйственного 
руководства, к энвргш ація  и 
оперативность партийного р у ­
ководства, йовседиевное воіж  
тичвекоэ в д8Л0£«е рукезгдетко 
работой н нерестрвИкей вевж 
органов н рнчагев врогетар- 
еке® диктатуры— вот «#м ха 
равтернзуетея укрвилёпив аваж 
гардиеі роди партии иа вы - 
веш ее»  этаіе.
*Тлавный признак партий­
ности большевика,— говорит 
тов. Каганович,—роль аван­
гардного бойца за социали­
стическое отношение к  т р у ­
ду, роль организатора социа­
листического способа произ­
водства в промышленности и 
сельском хозяйстве». И имен­
ие в рексиетруктиваый г о р о д  
резко вевысилась авангардная 
роль каждого коммуниста, 
как вожака п ерг& нгзж ра 
масс, показывающего (бразец 
работы во новому, сбрш щ  ов­
ладения делом а  рук«в»детва 
им, sa x  жоевтеля" жглеіжвй 
джецЕплвны партии^ и государ 
ства.
Но уси«к?ить«я ва этих Г-зг- 
енеріы х и великих дѵетиже- 
е н я х  нельзя.
Тов. Сталин в д о в и д з  на 
XVII с'езде Еодчеркиваг, чтз 
„не убаюкивать надо пар­
тию , а разаиж ть в ней бди­
тельность, не усыплять се, а 
держать в состоянии боееой 
готовности, не разоружать , 
а вооружать, не демобилизо* 
вывать, а держать ее в со­
стоянии мобилизации для 
осуществления второй п я т  і- 
I л етки и.
Это указание т«в. Сталина 
показывает," с какой наетея- 
хсльнеетью с тс s r  м іч а в  .“«ада 
ча дальнейшего укрепления 
авангардной, руководящей ро­
ли партии.
Задача в топ, чтобы, как 
педчераивавт тов. Сталин, ,не 
увлекаться достигнутыми  
успехами, не зазнаваться*. 
Зздача «стоит * тем, чтобы
второй субботник
ШЕ&ТИ В Г0 Р0 Д8 Ш  СІДУ ОБРАЗЦОВЫЙ 
ПОРЯДОК
На еубботнік во озеж іен ию  
улицы 8-го Иятернавионала 
1 2 -мая Д9ПВД бы ла вы ітн  
около 500 чеіевев, а  вняли  
только 90 человок. Отсюда 
ясно, что некоторые организа­
ции ве ваввтереебваны в 
уе п щ т я  вреведежни этог# 
большого в  важного меропржя - 
г а я  ж ве проволн никакеі? 
аодгокв;;твльней работа в  
суібетниву.
Из всех организаций города 
пржмврвыіи оказалась работ 
накш редйкжии в  тпаогрзфии 
как вэ  ртте, так в  по вы ­
ходу н а  суббетш к.
Совсем ве врижяли участия 
на су€б )типке сотрудника 
райисполкома, йа пеклачеваям  
фізаі?зйвзго отдела. Сотрудни­
ка  ра&иссвлкФма огранячжлись 
только лишь мятиигем, . ,
«Легкая кавалерия» аозетекэй 
ячейка и комсомол, вместо того, 
чтебы руководить субботииіем, 
естз.’ всь в етовезѳ ет него, сев- 
SSM не в н ш ін  на субботник.
Дэло € озеленением городского 
саза обет#вт из рѵк веа плехо. 
Рабоіиа я- служащ ее Трубзаво­
да 12  к ая  должны был а огоро­
дить общественно гэродікэй 
сад. Завком я я а р т я * н и а  коми­
тет сарвали суббэтикк, зам я­
лись ч ш н о й  ш те в н е й ,” '  мае 
су не суиели'нлбадизоваг*.
Рабечие Т р у б ав^да— д вау та- 
ты городского севета ве воз- 
главплв эху работу и сами не 
вышли н а  су о б е д а  к. Кшс№ >л 
Трубзавода ежит еще крепким 
схем, а иартийь'жй коллектив 
наблюдает аа этим.
В блвжайшй# дни 15-16-17 
вая  завком ы вартков Трубза­
вода должны организовать *ns- 
су, егерэдить и за садить город 
вкой «ад. Сажввда-деревья ге- 
товы, ведлвть нельзя ни 
едиа час. Эта работа se  те,г- 
йчТ медлительепс;а.
18 мая будет а р е щ в т ь с я  
втор»!, субботнмк %о еззлене- 
н а а  у л и ки  3-г§ Ц-ітѳрэацйв* 
нала. Партийным и в р ^ г -л н -
Тев. Силантьева, Kf хорей • вым о р гаавзац іях  каж того
вкручена меаилизация неорга-
вхзевавпего населения улицы 
3-го И іп ер н аа іаи а іа , нѳ выяел- 
внла эте поручение я  сама ве 
в н ш іа  на ^ Іб зт п а к .
Tog. Бэтвиже»—вредсада- 
тель {йіврефееірта предпочел 
веездку в Свэрдлевск, а работу 
но не^го,тонка врефсоклвай вас 
сы к су 'б  т ч ік ?  бросил sa  
саиетвЕ. Ои палея ѳ палец не 
ударил для ерганизацан  чле­
нов союза на учавгяа в су^- 
бэтника.
все выше и выше поднимать 
великое звание члена ленин 
ской партии и авангардную 
роль партии в целом. ЭіОГе 
требуют усд&вяя ж задачи не- 
стровикя ' бееклассевего обще­
ства. Этого будут требввать 
ватем условия и задачи пере- 
xesa s ’ sHCE'Sil фазэ коммуни 
етичесгоге лбаес.в‘і. Этоге тре 
буют в  будут требезать зада­
чи, стоящие по іед  вашей нар 
т и і .  ка к  ведущей партва Бом 
муниствчемого Ивтера-шчаяа* 
ла. как партии, поднявшей а 
Октябре знамя иебеды между 
варздней врѳлетзрекоі револю 
ння.
учреждекяя г о р д а  нужзо m  
мобиліаіовать «ассу, ^тобн н а  
один сотрудник аа" остался в 
стороже от »тей работы. Д. 5
О Р Г А Н  П О ЛЬСН ОГО  
ВО Е Н Н О ГО  >  
М И Н И С Т Е РС Т В А
О п о л ь с к о —
СОВЕТСКОМ ПАНТЕ
Орган ЕэенЕег» мииистеретва 
,.Поль?ка Збройгга*4, остгн??.- 
ливаісч яа  зп а іе в д я  закл ю .я  
тельного протокола я  раз'ясне- 
внй ноты Чичерина, онш ет, 
что вродленае і.йатско«аодь 
сквг» пакта о яераяаденни s a
10 дет нм«бт неждупародаЮ 
значеяЕв.
ЧВ п э л т '2 »», — заявляет 
„Польсза Збройпа", — имеют 
значение не только п е ж д у т у  
дйрсіванзые акты . На форвх- 
ровакие волптпкп влияют в 
pasgo i мера моменты иадсоа- 
^атедьнйго недоверия, с -тсв  
нйя нлн првтввзяв, хетя бы 
совершенно ’ нсеббснзвавные. 
Подяясаняый в Москве доку­
мент рассеял бегапвллядиоЁа# 
все епаадння*.
В о е н н о -ф а ш и с т с к и е  о р г а н и за ц и и  в Я понии
~ ~ Ч Ё Р Н Ы Й  д р а к о н
Чарны§ дракой яе нівваяие 
гепсадсоансгз вппефильма я 
яе загелозок нашумевшего ро­
мана. Это— п а т я я е  однеі ss  
самых иогуществеппМх полати 
чеек.5 х ергапиааций, которые 
игргют столь важную рель в 
севременвоі £пеапж, част© 
овроделяя те влн жвые пути 
япоеского ямйерналлама.
„Ив 70 яхм SO так называв 
мых патрвоткчѳохих обществ 
нлч «екретіых организаций 
Я п он и , которые исіоввдуют 
шагрнотивм, нн одка так ше мо 
гущесгвенша, как общество Чер 
■ore дракона, деятеяьабсть ж 
интересы хогорого •• азаны 
главным обравом с веаросомі 
взавиоотвешекиа между Кита.' 
вы н Япокией.
9га  ѳргааязацхя имеет много ( 
различных аавмевованнй. Она 
наяестна под нмваем Кокурню 
»ай, илх Амурское братетво, 
Гемковя, ндн ѵбщество черного 
моря, и т. д. Другая органг-за 
цнхг, иавестаая нод нагвааіем
Дай іноон еайсанто, нлн апон
охоа нроізгодитвевное сОщео 
во, в^атавтся теоно связанней
о Черхыи драконам.
Именно эта органнзацня рас- 
чространяха среди амервхак* 
скнх газет брошюру, в которой 
дредосгервгала амерхканскнй 
народ н предлагала ему „дер 
жать рукн п|"0чь от манчжтр- 
ско-ххтайвквй проблемы и цел 
■еотыо давервтьея Яаоник“ , 
хбов протавввм случае могут 
оронзейтн неприятные и хебда 
гоприятныѳ деда в западной 
части Тихого океана».
Американский журнал в 
Шанхае „Чайка уинли ревьк>“, 
из которого в ы  заимствовали 
вы кеприведееную  характери­
стику, следующим обрав&м под 
іеркввает гренадаое влияние 
органязацвв и ее руксводителя 
Мягсуро Тояма.
„Тояма,—вншет вурнал,— 
известен как иоляевлаотный 
хевяін иолитичвскнх бандитов, 
мряявяяющмх в своей ара»тике
Методы прямого дойстаяя я да 
хе убийства ддя осущ*етв»е 
еяя их целей. Тояма е&столь 
во влиятелен, чго никакей 
ипонсквЗ попнцсГіекнй нлв 
жандарм не поомвет войти в 
его дом, несмстоя иа то, что 
МОЖ-Т бЫТЬ ИВВйСТНО, что в 
доме скрызастоя нолатнчесгяй 
илк уголовный прес.туонкк*. 
„Чайна у и к л к ревью* 
утверждает, что имен ае в недрах 
Черного дракона родилась sa a  
меянтыѳ 21 требование Б и тд » ;
„Со времени так навывгэмого
мукденскогонкцидента,—впшет
Журнал, — в последовавший 
яаонехой военной вніервен- 
дни и оккуоадяи Манчжурии, 
которые были продолжением 
солнтг ей, еямвелвзироіанній 
21 требизавнем, очевидно, что 
Черный дракон приложил руку 
к этом требованиям. Донхяра- 
японскнй военный авануюриот, 
и Комен, педитЕчасвр» шпион, 
вамеяаиный кая и Доихара в 
оргаевзахии мукденского ин­
цидента... оба являются почет­
ным* членами Черного яра- 
к®на“.
Отдельные люди, отдельные 
представители оргвнвзацжя 
имеют свов задачи и ф ун к рв .
„П мвмоМяцуро Т о я м а , — 
Ей вет „Чайна уянли реіью'1,— 
есть еще 4 выдающихся лидера 
организации: Риохей Уцада, 
Умвеи Огава и Юсугоро Саса- 
кв, который вввестез как „ко­
роль Монголии*, ноекольку он 
в«дет иитриги в этом районе. 
Наконец остается Ивссе Инуйв, 
священник, который, как пере­
дают, вдохиовнл убяйц ирелье- 
ра Инуе и барона Дана... Свя- 
щеиннк Инуйе привиаде* во 
?ремя суда вад ним, что он 
был шпноеом Чериого дракона 
в .^Іанчжурии в течение двух 
лет*.
Черный дракон ведет актив 
рую деятельность но только в 
Манчжурии, Севериов Китае и 
Монголия, но и во всем К и­
тае.
Платные а генты  Черного 
дракона,—ц и я е т  журнал,—мо 
гу т  бы ть  нвйдены so всем 
Китае".
Журнал подчеркиваэт, что 
они евлошь и рядом создает 
осложнения с китайцами, рож 
дая „инциденты*1, которые 
„эксплуатируют военные вла 
сти и министерство ввострав 
в н х  дел“.
Чрезвычавн) интересны* 
сведввия «ообщмт „Ч айна у и к  
ли  р е в ь ю “ об нсхочввках денеж 
ных средств Черного драк«на.
„ИсточнЕки фа и а ис о в ы х 
ередст* общевтва, по общему 
мнению, черпаются нз ооепвадь 
ных средотв ваеивой разведки, 
или так называемого секретно­
го фоида, который, согласно 
недавним рай&блатеяням в пар- 4 
ламенте, достигает ныне более 
7 мли иел в год.. Им доступны 
и другие секретные фонды, как 
фонды ио управлению Кореей и 
Квантуиокой арендованной тер­
риторией... Наконец, недавно 
было разоблачено, что Чв{ный 
дракон значительно повысил 
свей финансовые ресурсы, у і а- 
ствуя в торговле морфием и 
другими иаркотнками в Манч­
журии, Северном Китае, Мон­
голии. а также вакнмаясь тор­
говлей „белыми рабынями", ко- 
терые вербуются главным об­
разом аа яионсхнх в корей­
ских женщин” .
Общество Черного дракона, 
об‘однняющее наиболее агрес­
сивные в реакционные оле- 
венты, вграет видную роль в 
организации антисоветских, 
интриг.
Н а  п о л я х  с е в а
Колхоз „Новая дервня“  пзрвым заканчивает сев зерновых
Р У К О В О Д И Т Е Л И  П А Ш У Т  П Е Р Ь Я М И  
8  К А Б И Н Е Т А Х  И  Р А З ‘ Е З Ж А Ю Т  Н А  Л О Ш А Д И  
Мы поиатёрееовались ка т -  j Преводя саз количеетвени*»
j e  у колхознике-;; ш бригади- 
$ ев , сколько раз бывает а а  
воле председатель колхоза. 
■Бригадир Темиловсках ответил: 
„ пред седател ь  к о л х о з а  М а л -  
м ы ги н  за  все в р е м я  сева у  
м е н я  в б ригад е  бы і  р а за  
т р и , с п р о с и т  а к а  к  дела» в 
■сам и д е т  д а л ь ш е “ .
Та* 'делает не только пред­
седатель колхеаа, а и  председа­
тель совета т. Стулмн. Иногда 
4ии оба sry  ля ют пе полю. Вме­
сте с ними иногда бывает парт­
орг Рябков.
Побудут яа  воде и енѳва— в 
свои кабинеты нахать перья­
ми и сеять чернилами ие бедой 
бумаге.
‘ йад> і е  отваживаться в каби­
н е т ,  а заняться вопросом 
жав бы качественнее и скорее 
заковчйть сев зерновых.
Т. т. М ілмыгин и Стулин 
заявляют, что они сев зерно­
вы х закончат— первый 17, а 
Етере®— 15 мая. Для тоге, 
чтобы закончить пятнадцатого, 
руководителям надо замять­
ся раз'ясненнем колхозникам с 
адходе иа работу на з  6 ча­
сов, а в 4 утра и кончать 
же раньш е девяти с полевниеі 
часов вечера.
Наде довести де еезвапня 
каждого колхозника е внив* 
нении к перевыполнении норм 
и вывода крупного рогатого 
«кота жа б*рс»ньбу. Тогда ТОЛЬ­
КО М8ЖНО ЗАКОНЧИТЬ SfcB в 
срок.
Лешадь, н а  которой раа'езж а 
ют во полю председатель кол­
хоза, п гртгруипорг н ір н гад вр , 
вадо немедленно не^екдочять 
яа  сев, „О н а  р а н ьш е  р а б о т а л а  
н а  поле, м о ж е т  р а б о т а т ь  и 
с е й ч а с —  говорят колхозники.
не надо забывать я  качеств®.
Вспашка производится нѳ на 
16— 18 сам тм етров, к а к  ука- 
аывает жредгедатель гееударст- 
велшеі комиссии но определе* 
я ш  урожай й м ти  те®, Буш., 
а в а  11— 12 сантиметров.
Плехе работают, вихеджт ка  
работу поідно, недобросовестно 
относятся с  работе кел іозаи кн  
т. т . Явям Д*. Е в., Кочен 
Нжх. Апдв., Ярин Н р .  H s- 
ю еовйч. Саврулян А. 'И., Нез- 
ГОВОрОБ П. М.
Нечему свр&шйваэтся о г а  
плохо раіотакт?
Нет индувкдуальнога ворвв 
іѳ вавн я  между ко лхозн и кам , 
а во бригадам хотя и есть 
догеввра, но она не п р о за м  • 
ютсн. Эю работа аартгруи п ор’ 
га тов. Рябкева, который нн 
чего й этом делѳ не сделал в 
вопросами социалистического 
соревнования нз зажимался.
Не B se, конечно, колхозники 
плохие, есть и хорошие, выпол­
няющие и перевыполняющие 
Еэрмм выработки, борющиеся 
за'к& чсзтв’» сева, за  высеки 1 
урожай. Б те т. т. Кочев В. І в .
— п ахарь, прж норме ®,б0, вена 
хавал но 0,63, на бороньбе, 
при норме 1 га, выполняя де 
1 ,2 0  гектара, Берданков С ер г .іР 3
Тям.— сеяльщак выполняю  вер ) Каждый вепахажныа гектар
Н Е  Д О П У С К А Т Ь  
Р А З Р Ы В А  М Е Ж Д У  
П А Х О Т О Й  И  С Е В О М
Борьба за  высзенй урожай 
— •ежова овнов в®рб8жѳ*ания 
Сіердловскоі области с Горь­
ко в ей им краем. Первые итоги 
д р о в е р и  брнгадеі печати в 
келхоіе „Калинина* (Ерызо- 
сово) некаеалж, что колхозники 
не борются за жысакжі урож аі, 
за заж іточаую  колхозную 
ж изнь.
А в чем к е  это выражается?
В тім , что в колхозе имеет­
ся разрыв между пахотой и 
севом около 14 га, & также 
й*,ть разры в между севом и 
бореньбеі.
Э іи  цифры говорят ѳ том, 
что в колхозе „К алинана" еще 
не . уясияли основное задачи 
весеннего сава— яахать  и вслед 
за этим сеять, а  работают ио 
старому. Осенняя вгп ам ш  
(іябь) 'вревазедеяа  на глуби­
ну аѳ б&леѳ 12 сантиметров. 
До сих 5®р на этой земле не 
носеязо. К®лхоз должен п о т  
вить воаров о к а ч е ш е  сева со 
вее 3 острото2.
Tasoe недоиустимоо явление 
в раерывв м?жду пахотой м 
еевом, а такжз севом к боронь­
бой должно бы ть нѳмедлезз®
му до 116 жроц.; хор о ш  рабо­
тают Я р ін  Андрей Н гкол., Чо- 
ремин Сеэг, Петр.,’ С аврудкн 
Стен. Ал-др.
Отстающее^ равняйтесь по 
л у ч ш ш  н тогда к&лхез вый­
дет победителем в севе, зермс-
SHX.
Бригада іечати: 
Тюляев, Ргзгулзв, Вагин, 
Томнлин
Р А Б О Т А М  Н А  П О Л Е — У Д А Р Н Ы Е  Т Е М П Ы
Еолхез „Е али вн и а", Крыло* 
сэвекого сельсовета, в нышеш* 
ием году засевает верневих 
274 га. Это обязывает руко­
водителей колхоза и  совета 
и; 5ть такой разворот сева, 
который я в я іс я  бы обр&іцом 
ж ырннером ле только для 
всех колхозов района, но и 
д л я  в вех песевщнков района. 
Между тем, в колхозе „Еалмнн
-на"— имеем д р у г у  ю кар 
тику.
Н а 12 мая ждан сева зе р ­
новых выполнен только на 
51 ,5  нреи,, а срок еева истек 
С*в должай быть проведен в 
10-12  дней указанны е в дого­
воре Свердлов8К5й области с 
Горькевскмн краем. Этот срок 
колхозники „кал и в ін ц ы " сор 
вали.
должея зѳяедлеяи о . зазеваться.
Б зкгрдз пічств: 
ТЮЛЯ ЕВ, ВАГИН, 
ТОМИЛИН, РАЗГУЛ0В.
Передовой колхоз
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  А Р Т Е Л И  „Р А Б О Т Н И К *  
П Ь Я Н С Т В У Е Т
„  п
Ьрылосовскей артели „Работ-1 12 мая Ярии весь дежь х о ­
мяк» задано ваееять зерновых і дж і по селу пьяный, на е#*э- 
7  га. Несмотря иа такое не|щ анжѳ в совет по вѳжресу 
іѵ.Шй ий^ѵѵйіт&А ттпллга пэ * Пі)096ИбЙ Н6 ЯВ11С2
Сельсовет должіи 
меры к іьяиицо ж 
ку сева.
Бригада печати: Тю- 
л ів і, Вагнн, Тоимлки, 
Разгулов.
большое количестве восеі , н а 1 посевной 
12 мая не песеяжо ии одного 
гектара. Ввнахажо 8,50 га.
Это результат тоге, что 
Ёредседатель артелж Ярин Алев 
вандр Гаврил, не привнмает ии 
каких мер, севожве интересуется, 
ш занялся жьянкой.
принять
срывщн-
Х р о м п и к
По Хрвминку для жнджвжду* 
альных огородов иа J4 мая 
разработано 20 гг. Кроме вто- 
.го имеется старых егередев е 
жлецадью в 30 га.
Из ж*длежащих к раскерчев- 
se  30 га, ес^оеко 2 0  га . Ого 
режені жлещадь па р а с с ю ін ш  
3  тис. погеяжых метреі.
Семенами рабочие огороды 
обеспечены жолностью, кроме 
семян лука. Семенная карто­
фель роздана уже 100 хезяй- 
етвам, в дальнейшем выдача 
жрензводнѵся по готовности 
егередев в «еіу .
Оевш І
скоры га  и. і
ВКОРЫНИІ П. В. и 
ЛйЗАРЕЗ 35 СРЫВ 
СЕВА ОСУЖДЕНЫ
Саерынииа П ззн а и Свдры 
в и н а  Пав іа , к ак  члевов Ёлвж 
ского кзлхоза, общ^ѳ еобраяла 
колхозников 25 февраля; вид
ВПЕуЛО в КОМЕССНЮ ПО ПОДГв
товке к  Ек?севае-аосевнвй кам 
п а н я у  Оьи была етветствея 
иы  зз  ремовт сэльхезнавента 
ря, за организацию труд» во 
время е е іа  и ремонт * еаруи.
Оба Скерыикин умышленно 
сорвали всю подготовку к соау. 
Е выподненню ~ возложенных 
аа них обязанкестей ояи сов 
сем не яркстуакд а , чем а  сор 
валв свзевремен * -1 вы эолве 
нае плана сева зерзэзы х.
Член президиума сельского 
совета Лазарев, к а к  паедставіі 
толь свветекой вяаетн, отвечаю 
щ ей также за  ремонт сельхоз 
инвентаря яо жоручеввю об 
щ ггэсэбрааия, воврвсом подготів 
в кн севу саворшенво не занимал 
ся. Ож я в л э т е я  дез@рганиза 
терем келхценоі хрудовой дне 
цвалин и.
За срыв весеннего сева е& 
родны і суд іфвгеьграл Ско 
рынина Ие. Як. к лишояйю сво 
боды па три года, Скоринина 
Павла Вас,— на одан год и 
Лазарева Ф. Ф .— на шесть м» 
сяцев нсаравательЕО трудовых 
огбот.
Ираемоі.
По состоянию хода еѳва код» 
хоз „Н овая деревня*, Батимско 
го се шее se ta , добился лучших 
усаехов в районе.
На 11 мая колхоз засеял 54 
га, ила 60,8 жрец, плана. К а ­
чество обработка земли и сева 
инеиектурой но кач&гтву ираз- 
яака удовлетворительный.
Хороших результатов ш и е з  
, І э в а я  деревня “ дебжхся бла­
годаря свеевременяой подготов­
ка к  іеву.
Сначала знмы колхоз „Новая 
деревня" начал зааам атьса 
Еодгфтовсей: все іе ш гд а  быдя 
раскревлеаы по брвгадаи за 
каждым ко лхвзтяом , и яѳслед- 
®Е8 иеели ответгтвеаиѳсть sa 
них. В результате все лошадп. 
окруженные вниманием, ветрет*- 
я в время сева прилачяой уп я- 
таанзетью , здоровые и в сале.
На время посевной, колхоз в 
Е8ЛН0Й стеаеии обеспечил каж  
дую лозгать фуражом, во вре­
мя еева усилил г нормы пата- 
ейя лошадей, давая но 6 вгр, 
овса каждой лошади в еутка. 
Вея е б |у я  хороша ©трем9яткр®- 
вава, подогнана п о ' лошадям, 
установлена за нами забота о 
своевременном отдыхе, даче 
корма. Благодаря этому лзш з 
да на пехоте становятся упа" 
таиве.тью  лучше.
Кэахзя гбесжѳч- я  іродукта 
ма п я тав яя  на вою посевную. 
На ррду с овощам я еегь за ііас  
рыбы и мяса.
Люди на работу іы ш ла вге, 
зз  исключением одного ж ьява 
цы Мат8фо-:о»а И. П.—единст­
венного арогульщ няа п д;зор 
га»яаа'£ора сева в колхозе 
„Новая деревня".
Е олхозаикз, зя а я ,'ч т о  от ха 
рошн; успехов посевной зази 
ент улучш ение евоеЗ ж взви , и 
еіремясь дейетвасельао к  за  
ждтечвой ж и з н и ;  все
ао
до.
боввзму ВЗЯДЕСЬ за де
Все п ахаря  перевыполняют 
«зов задание. Лучшие нз жжх: 
Е л м в в  Мах. Вф., Махалев Гр. 
Вас., Климов Вас. Вас. свое 
ие евянознение ввели в еиста 
му и, пока не добьются боль 
шего процента по заданию, не 
уходят с ноля.
Так же еістематически пере 
выиолжяют норму борѳвоволокк 
Климов Ив. Мнх., Матафонов 
Еир. Ильич, Кукзркнн Ынх.
Вас.
Еткпствпннве недлвыжолне 
ниѳ норм падает на ееяльша 
ко« Чяжева Граг. ж Щербаізва
Фвд. Егор. Последние вмевто 3 
га выполняют ет 1 до 2 ,1 0  г і  
в смену. Это етставажие об‘яс 
іяетея тем, что сама они ю д  
возят зерно из склада, что н е  
бяло пред^вмотроио в обще пр® 
хзведствѳннои плане - колхоза.
Жеищаны также все заняты
на работе, онн работают на
огороде и по очистке полей.
Лѵчшиз жэнщзны по работе: 
Климіка А. Т., Ку^аркниа 
И. А., Кукаркняа Н. Q., К у- 
каркнта А. Н.— §яи в работу  
вкладывают всю евло эде-рги* 
я хорошие результата работы 
с их стороны— яоетоланее явле­
ние.
Расстановка еял вполне rrpa# 
взльнаэ, каждый соѳтзет.твуеі 
своему маету; Взе зв е к е в д и  
пользуются ергда рядззых к*?л# 
хозияков авторятетом.
У
Н і полях развернута маесѵ  
вая работа, проводятся читкж 
газет в ^ебедеяные переры­
вы, издается стенная газета, 
&ведеэд в действие еоцоо'^евже- 
заіие, но которому устанѳвлзпа 
ежедіевная проверка.
Колхозника вез, как одиж, 
вачзаьйт работу с 4  часов 
утра и доичаэт работу в іО  
часов вечера.
На случаЗ аварии имз»тсж
запасы ебруа. Кузинца бистре 
устраняет поломки инвентаря.
З з  всем ходом работы се 
еторзЕы председателя правле- 
зн я  тов. КукАрвана н и.іепев- 
тора по качеству тов. Щерба­
кова устааевлеи саетемітиче- 
скнй контроль.
Тов. Щербаков наетзйчкз о 
борется з» качевтве. Малей­
шую ошибку ен жа месте За­
ставляет ясір азл іть .
Ежедневно до каждого кед- 
хозяйка доводится наряд. Каж­
дый колхозник точно знает 
свой заработок на каждый 
день.
На 11 мая больше всех за  
рабэтал трудодней Климов 
Мнх. Ефимавнч. У него уж е  
касчаіываекя до 40 трудо­
дней.
Такова постановка рабѳти ж 
передовом колхоза по р а ій н т  
„Новая деревня".
Равнение на „Н еву* дерев* 
ню“— задача всех кол'хш в рай- 
ока.
Езлхо* „Новая деревня1* 
вполне ож равды ш т зга я же
участника стаінхскзг* ж ехм
да.
Г; І І у р іи .  ;
„ П О Д  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А 44— Н А  С Е В Е
Брчгадой печати жа желе 
колхоза „ Л а н н а с к з5  путь* 
(Новая Утка) виаускались стен 
неіки, вывеш ены портреты 
лучших удара я к и  сева и кар- 
ракатуры лодырей, прзгуль 
щикев п дезорганизаторов се­
ва.
Бригада переехала в д р у ге ! 
колхоз— ан .К али нин а1* (В р и -  
лееове. Здесь течжо такж е жа 
поле выиускаютсЛ втежневкж. 
Утррм 13 жая вывешены 4  
портрета лучших ударников 
j сова ж 7 ш тук  ьарнкатур ка  
I лжеударинков. Д. Тюлязв-
Е т г е д г л  щ ш т  пом ощ ь
Бездельников отвести из депутатов городского совета
Билимбаезская больница— 
забытый участок
{ о т  Б и л и м Ъ аввск ого  к о р р е с п о н д е н т а )
БилимЗаевский врачебный 
участок обслуживает не только 
рабачих завода, туда вход; г 
карьероупіаалеиие, ісдеочиое 
хааяйствз, лесиромхез и вее 
блрьлеж ащ се деравнн, в еб 
шем количестве населения око* 
м  сорока тысяч человек.
Всю зту вагрузку несут два 
враг*. 8зв, врачебным участ­
кам Соколовский кроме с*оі й 
еягцЕальніістя— хирургии ббслу 
яывает па’ещеяае на дому, ра 
6#т&ет за с&иатаріего, врачі к 
ВКНОЛВЙві- ряд других С§Я36Н- 
я огей . ів и р и е е г э  отрыв*ютот 
рук^й д е т .
Откшта консультация для 
матера я гебеяка, работу ко 
і с [ о і  ір а і Миш*яина ноетавя' 
ла неплоха. Кояеультация аме- 
»* автсрипт «реді жйящиа. 
Обращение с пациентами хоро­
шее, точіэ также хорошее са* 
і  м а р к е  соетоа нае, которое 
наблюдается во всбй обета іо* ■ 
же.
і!гтериальнбі велоасежие 
больницы крайне веѵдометво- 
рительн*. Бзльнипа сущестует 
з& счет многих организации, а 
последние не считают яужшым 
девать своевременные донеж 
н&е де евсды, всходя, что 
бо.'ьааца мажет существовать 
без ісхких средств. Благодаря 
отег© бельнжпа существует за
счет грешеі, которые ей по­
ступаю ! от райздрава я часть 
от поселкового совета. Карьеро­
управление, в лице Шукляна—  
н?едседата.л рудкомз, еовер 
шеняо нз считает нужным 
ялаіить за своих рабочих.
Раіздрав іялімдаеввіую  
іольинду тоже всегда випус 
кает нз ю ля зрения. Носыда­
ются врачи на все учзітка 
района, а Балимбай вміет 2 
врачей, не штату же нелагает 
ея 5 ж шестой зуб&ой врач. 
Зубной врач в условиях Билим 
§а« н е о б х о д и м .  Ле 
чвть зу іы  в Первоуральске 
і  ходить туда из Билвмоея, 
может быть в течении месяца, 
конечно не межет яа одик 
раіочяй.
Несмотря на затруднения, 
руководство больницы в деста 
точней стеаеии справляется с 
доставленными задачами.
Больница вплотную меде® 
ѵ*а к вопросу развития жив#? 
коведстза. Имеется 2 кореіы и 
3 теленка. Ёормом обеспечены.
Успешна закончен веіеяваі 
«ев оЕса в размере 8 га.
•Сейчас отпущены средства, 
которые дадут, возмож ней сез 
дать условия для болеа нор 
мальЕой обстановки в работе.
Бизюиооа.
БУДУТ ЛИ РАБОТАТЬ 
ЧЛЕНЫ СЕКЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?
Бы ть деп утатом  го р со в е­
та, быть избранны м , ван  
л у ч ш а й ,— п ечатная за д а ч а . 
Не звание д е п у т а т а  горсове  
та возл агает и б»льшэ8® обя  
занностн . Н адо с  честью  во 
сить это зваяиѳ, а это  зн а­
чит ігзд о  работать, тем  бо­
л ее, что по полож ению  
каж ды й я леи  гор совете  
етвечает за всю  р аботу  гор  
совете. Этого н ел ь зя  е к а­
зать о ч д ев а х  сек ц и и  вдра 
воображения.
Этот участок советской  
оаботы — самы й отсталый. 
С екция собиралась четы ре  
раза, бы ла м обилизована «б 
я в ств ен н о сть  в  яви лось  
всего  3 ч лен а  горсовета
Вот с п и со к  деп утатов  
горсовета, членов секции  
здр ав оохр ан ен и я , ны р азу  
пе я в и вш и хся  иа засед а н и е:
Яряей Е ш . (от н еор ган и ­
зованного н а сел ен и я ), Яагз 
Н 'Ш*х Пвв. (С азн іи е), Ойтйй- 
квзе Евц. (Т р убстр ой ), Не- 
атйи Д і. Яав. (Т р у б стр о й )  
Щербаивв П (Т р уба; р зй ), Гу 
яушвн Д. М. (Д чнаѵ), б а ш ь  
В, В. (Д и ^ ас), Бфгдшв® Ан. 
(Д и н ао), Пвртібва Фідас., Кэ 
«гіалева Од., Шор#хэв А. Т., 
Караев И. 8. (Х р в ш ш к ), Ле- 
0ЙТ1.8В (Т рубстрой).
й аби р ател н , тр еб у й т е  от- 
ийт ічт океігх лепѵтатоя. Ц. |J.
Письма в редакцию
ПРОШУ ПЕРЕСМОТРЕТЬ РЕШЕНИЕ СУДА 
Прн чтивом разговере с Ни По обжалованию решения 
китиной Мсрией, жеаей быв тсваріщеового суда в наред 
шего коимуяйст», теперь вм ;вм й суд, судья Йганцога н и  
чнщвЕвге и,? шртяи, я, Шиба же не раіобралась в деле и 
к*іа Аяастаевя, іадала вопрос:нашла решение суда верный. 
Никитиной:— разве ве вычн ; Я ечиаю  решение тов. суда 
сг^лн ее мужа? !о наложении на иеая денеж
Н нсЕ ііна, ргзібндившись на-неге штрафа неверным я т іе  
меня, яодала гаявленве в о І |б у ю  мересмѳіра р еи ен н і на 
щ еспевно товарищеский суд, • роднеге суда зб угьержденис 
как за оскорбление. Обществен • штрафа. Надѳ вылсннть яра 
ие теварнцесхні еуд, н ^ н р е д  ■ ва ль весть заявления Ннви 
•едательствем тев. Потапояа,: тиной я меньше доверять та 
ештрафевал меня яа 10 руб., кии свидетелям, вак Беляии 
же выяснив сущности дела, на А. Ф ,—дечь равкулаченно 
не обращая внимания ии жа j го.
какие о б ъ я с н е н и я ._ _ _ _ _ _ _ і ІШ аш а,
Техсиаб присваивает грузы 
продснаба
Экікедитер техснаіа СУМС а 
т .  Сопек Емешнваесся в чу 
ж зс  функции. На етаиавю 
Ревда для вр’дснаба СУМС'а 
нрнбшли одеяла, адресвванЕне 
Средурілнедьетрш. Кснвя кеа 
текерреятного счета попала 
к случайво техсвабу, но счет 
уже ‘ сродсіабем был авцев 
т а и .
Т яснао СУМС'а забрал 90  
едем., оетйваз вродсаабу толь 
ко тевять.
При разговоре начальника
нродвнаба СУМС1а тов. Алче 
баева яо этому поведу с на 
чальяикем техсваба те*. Дель 
аср, жееледзнй заявил, что 
никаких указаний не Цдавал. 
Б то же время Дельпер ноз 
іонил на станцаю кассиру, что 
§ы оя груз выдал техсиабу. 
Педвіные безобразия в даль 
нейш%м нужее устранить. Та 
кве е.тучат бывают часте.Ивог 
да захватывай! груз Бэмие- 
талла.
Богомолов
ПРИНЯТА БЕЗ ПРОВЕРКИ 
ДОКУМЕНТОВ
В апреле в стелѳгую Jft 8 на 
Хроиннке иринллн еотрудвацу 
Талухину. В 1932 году ее аз 
трубстреег*80й і толевой 25 
вчгваля за расхищение ир&дук- 
тсв.
По втей же ирнчине ояа уво 
лева нз стел«в®І JTs 4,
Столовая X» 8 нрн прнеме не 
пр(в«рилЁ ее документы и не 
спросила сиравву с места не- 
еледгей работы. Ѳаа зде ь ра- 
бѳтает яе миеге, но за ней у»^ 
наблюдается нечееткое отнезье 
нпв к работе. Ваовннна
НАДО РАССЛЕДОВАТЬ
29 гпредя одвйм  охотником  
выло обнаружено в лесу, околс 
реки «Шайтанкн», вблнзк 
сельхозкомояіата Трубстрея во 
семь штук молодвяка-телят, воз 
раста 6 8 месяцев. Был раз 
ложен костер и в вей копти­
лась телята. Дрова горели пле 
хо, телгта были слегка завод 
гевшнми.
Паолоі
По какой причине 
задержана зарплата?
Кутюхин Васллвя Анд р. ра- 
Іотает сторожем оващаіраая* 
дищі ег П«рвоу! альского ЦРЕ 
а Нсаой-Утке. В а а реле он был 
ж празден за ЦРЕ, хотел полу­
чить зарплату за январь в фе­
враль. Оказалось, что зап-лату 
жолучкл зав. магазином Ново-Ут 
ка тев. Шведев, ие вказав об
Уполном
зтом сторсжу. Только после 
вмешательства милвцнн он ска 
зал, что деньгг отдал заведую­
щему ѳвящеіранилещем Нлогаи 
ковой, а пселедаяя де сих нор 
денег ве отдает.
Нужно Плотникову заставить 
•тдать зарплату еторяжу К /-  
тюхнау. Щеплацов
ЗА 4  МЕСЯЦА СМЕНИЛОСЬ 
4  РАБОТНИКА
Работникам  сб ер к а ссы  
при Т р убстр оевек ом  почто­
вом агеитстве не со зд а ю ?  ма 
териальиы х у е л о в н й , вслед' 
стен е чего работники чаете  
м еняю тся. В 1934 г о д у  яо< т у  
иил у ж е  4-й работни к . Эго 
расш аты вает работу  кассы , 
н есвоеврем енн о п роверяю т­
с я  вы кгры ш а за ім о в . Д )  
сего  врем ени не проверены : 
іЗ -й  ти р а ж  „п я т и л ет к а  в 4 
яеда", 26 ти р аж  „3 р еш аю щ е  
го  г. д а “ и б  тираж  ,4 завер­
ш аю щ его го д а “ Шершней.
3 .помощь .. 
riOijr искусству
Мнвгс к л у іш х  и колхозных 
художеотввнне драматичѳікнх 
н музыкальных кружков не 
нытивают большую нужду в 
разного рода театральных жз 
дельях, какте: разные гркнн 
роБычные врмаадлежнестн, яара 
ка, всевозможные вѳлеся- 
шые изделия, ирг кат театраль 
ных костюмів и ремонт всяких 
музыкальных инструментов.
К сежалвмню, ©чень мало 
знают про существующие в 
Т!з«рдж>всее (уд. Энгельса, 14) 
мастерские Теакокбината прн 
УТЗП.
За последнее время эти ма 
стерехиб раз зевнули большую 
заботу н-э снабясенаю клубоз, 
ві&сныі уголков, изб-чніа- 
л«а и всех художестзеіиых са 
недеятельных кружков нбоб 
ходим ими в нх работе указан 
ними выш« матервалааи.
Надо, чтоб это стало извест Горячий 
iso широкой маме , рабочего 
и колхозного самодеятельного 
актава и бэлее широке н* 
яользеваиы такие б т м я е  bss 
«эжнестя в их худежееівеииой 
деіте^ьиести.
С В О Д К А
о выполнении производствен­
ной программы заводаш
района
за 13 шш 1934 года  
М Е Т А Л Л
(В т о н н а х )
Р Е В Д А :
я«з
5 ®« ч
g. g РГоCL,
Мартѳа
Ірокат
70
110
27
Н О
ТРУБЗАЗОЧ:
ГАК НЕ ПОМОГАЮТ
Нево-Ушшекнй завод „Брег 
реве" йШ аз д і і  юмещи кол­
хозу в эе-гевшй кзмгавви 3-х 
оаб ; і іх .  Из к іх  двоз— Туриа 
щев и Шйрохов вместо тего, 
чтобы шо бодьшевнетбии ©врав 
дать доверве рабочих завода, 9 
мая ироркбеталж до-обеценного 
пеэерыза н ушли домой, оста­
вив своих локаддЗ без прис- 
мотоа.
Шорохов 10 мая вышел на 
работу, а Туриниа еозериенао 
нз пришел.
Такая помощь колхозу совір- 
шеяо не нужна.
Дарекцая ^а$ода должна ври 
иять еречаые мери к дезорга- 
виіаюрам работы в поле.
Бригада нечати: 
■Тюлш Вагин.
Мартен . 
Холодный
БИЛИМ54Я:
62
10,52
15
3 3 ,©
100
24,19» 
7 6 .6Й»
й* работает.
Домна
Трубы
45
22,4
48 ,2
8,7
1 0 7 Д
38,8,
М Е Д Ь
ДЕГТЯ РИД?
Медв. кал!. 
Серн. колч.
400
683
343
497
ш
ОГНЕУПОРЫ
Д И Н А С:
Перевозка
ввардита .4 0 0 131 ,2 3 2 ,5
Пемод . 143,3 67 4 6 ,7
Формовка 154,3 94 6 0 ,9
Обжйг . 1 0 3 ,2 71 68 ,7
РАСПОРЯЖЕНИЕ
по главному управлению металлургической  
промышленности № 53
■ѵ Г. М оеква.
В ы ш л и  ив п е ч а т и  и  р а с с ы л а е т с я  н а  8аводъ& 
п р о и зв о д с т в е н н о -т е х н и ч е с к и е  и н с т р у к ц и и  д л я  р я д *  
в е д у щ и х  п р о ф е с с и й . Э ти  я н в т р у к ц и и ,  р а з р а б о т а н н ы е  
слотом л у ч ш и х  м астер о в  -  м е т а л л у р г и и , д а ю г  т а г  
у р о в е н ь  т о х н и н о е к и х  з я а н я й  д л я  м а с те р о в  я  р а б о ч и х  
д ан н о й  п р с ф а с с а и ,  к о т о р ы й  я в л я е т с я  о б я з а т е л ь н ы м  
м и н и м ум ом  д л я  п р а в и л ь н о г о  в е д е н и я  п р о ц е с с о в  п р о ­
и зв о д ств а . В ы д а ч а  и н с т р у к ц и й  д о л ж н а  б ы ть  п р и р а в ­
н ен а  в  в ы д л ч ѳ  р а б о ч е го  в о м е р а  и  п р е д у с м о т р е н а  
п р а в и л а м и  в н у т р е н н е г о  р а с п о р я д к а .
Д и р е к т о р а  ш т е х н и ч е с к и е  д и р е к т о р а  в& водов 
д о д ж е й  о б е с п е ч и т ь  п о м о щ ь  р у к о в о д я щ е м  т е х а е р с о -  
н а л а  в о с в о е н и й  и н с т р у к ц и и  н  п е р и о д и ч е с к у ю  п р о ­
в е р к у  т е х н и ч е е к д х  з н а н а й  м а с т е р о в  и  р а б о ч и х : к а к  
у с в о е н ы  ими; и н с т р у к ц и и  и  я м к о л ь к о  п р а в и л ь н о  
он и  п р и м е н я ю т с я  з  п р о и зв о д с т в е  а ной в р а к т и к е .
Ц а ч а д ь и я к  ГУ М П *а Гѵрввич
Редактор МИХ. КАТУГИН
И З В Е Щ Е Н И Е
17 мая, в 7 ча'-ов вечера, в  клубе Хромпиковского завода со­
стоится О Б Щ Е Е  С О Б РА Н И Е  Р А Б К О Р О В  И Р А Б О Ч И Х  Н А Ц М ЕН , 
посвящ знное дню  печати.
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